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主  論  文  の  要  旨  
Lower levels of high-density lipoprotein cholesterol are associated with 
increased cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome  
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【要  旨】  
本研究の目的は、十分な LDL-C 低下療法を行った急性冠症候群患者において、  
 
HDL-C 低値と心血管イベントの関係を検討することである。  
 






ム化試験である。HIJ-PROPER 登録患者の中で 3 ヶ月後の HDL-C を測定した 1484 
 
人を HDL-C 値によって 3 群に分類（グループ 1, HDL-C≦ 43mg/dL; グループ 2, 
 






ープ 1 で 34.8%、グループ 2 で 30.1%、グループ 3 で 24.6%であり、 HDL-C 低値  
 
群の心血管イベント発生率が有意に高かった（グループ１  vs. グループ 3;  
 
HR,1.51; 95% CI,1.19-1.9; p=0.001）。  
 
急性冠症候群患者において、脂質低下療法後の HDL-C 低値は、高い心血管イベ  
 
ント発症と関連していた。  
